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juillet-août-septembre 1965: 
—«Maladies professionnelles», Rapport V I I , 
pp. 265-350. 
—«Accidents du travai l», Rapport V I I I , 
pp. 351-428. 
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